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Rolleville – Rue de l’Abbé-Mazé,
Sente Sainte-Clotilde
Opération préventive de diagnostic (2016)
Nicolas Roudié
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  a  été  réalisé  dans  le  jardin  de  l’ancien  presbytère  de  l’église  Sainte-
Hilaire, sur 2 400 m2 en partie occupés par des bâtiments. Le presbytère date du XIXe s.
mais l’église voisine est d’origine romane. La sente Sainte-Clothilde correspond à un
ancien lieu de pèlerinage et s’intercale entre ces deux bâtiments. Le terrain est assez
profondément  remanié  au  XIXe s.  lors  de  la  construction  du  presbytère.  Une  cave
médiévale d’au moins 20 m2 et comblée au XIVe s. a été repérée dès 40 cm de profondeur
sous la surface actuelle, juste devant le bâtiment du XIXe s. Aucune sépulture ni vestige
d’occupation antérieur au Moyen Âge n’ont été identifiés.
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